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S U S G R I P G l O l S 
En las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pago personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos n i de ninguna 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIODICO AGRICOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIERCOLES 
OFICINAS: CALLE DEL MARQUÉS DEL DUERO, 3 , SEGUNDO 
(A la entrada del Paseo de Recoletos) 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O : D . C E C I L I O S . D E Z A I T I G ü I Y P A R A 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del periódico á 
precios convencionales. La CRÓNICA DE VINOS Y C E -
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas , abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
Año XIX Miércoles 15 de Abril de 1896 NUM. 1736 
EL mm i US MIAS 
(le Castilla 
La úl t ima posición en que se han atrin-
cherado los introductores de trig-o extran-
jero y los libre-cambistas, unidos en es-
trecha alianza para acabar con la pro-
ducción trig-uera española y con la fabri-
cación harinera del interior de España, 
ha sido la especie peregrina de que las 
harinas de nuestros trigos apenas contie-
nen gluten, mientras que en las proce-
dentes de ciertos trigos extranjeros se en-
cuentra en una proporción considerable. 
La ignorancia ó el descaro de esa gente 
ha llegado algunas veces al extremo de 
sostener que las harinas de trigos del 
país son, por lo general, impanificables 
por falta de gluten, y que no hay otro re-
medio que importar cada año mayor can-
tidad de trigo, pues según ellos han ave-
riguado, aunque se sembrasen en las tie-
rras de la Península las clases de grano 
más ricas en aquel principio nutrit ivo, no 
se conseguiría nada, porque la composi-
ción química de los terrenos dedicados á 
cereales no se presta á producir trigos 
iguales á los de Kusia, y el labrador es-
pañol no dispone de los recursos necesa-
rios para devolver al suelo patrio, con 
abonos adecuados y buenas labores, la 
fertilidad perdida durante siglos en un 
cultivo hecho en malas condiciones. 
La producción nacional de trigo y la 
fabricación de harinas de Castilla, y de 
las demás regiones del interior, están, 
pues, condenadas á muerte por sentencia 
firme y sin esperanza de indulto, pronun-
ciada por los doctores del agio y de la 
charlatanería. 
Fácilmente podría saberse si tan inhu-
mana sentencia tiene a lgún viso de fun-
damento y de razón. Bastaría con que el 
Gobierno dispusiese que se hicieran prue-
bas con nuestras harinas de los trigos que 
se producen en las diferentes provincias 
de España, para conocer el tanto por cien-
to de gluten que contienen. 
Mas con ser cosa tan fácil, no hay que 
pensar, sin embargo, en que se hag-a, 
como no se ha hecho la investigación que 
por espacio de diez años se viene pidien-
do de las cantidades de tr igo que anual-
mente se han importado sin pag-ar ínte-
gros los derechos de aduanas. 
Por fortuna en esta cuestión, como en 
cuantas han suscitado los importadores 
de trigo y sus auxiliares los libre-cambis-
tas, para pedir ventajas y privilegios en 
favor de la producción extranjera, se les 
puede probar que sus afirmaciones care-
cen por completo de fundamento y son 
contrarias á la verdad. 
Para ello no necesitamos acudir al Go-
bierno, ni valemos de autoridades del 
país, que pudieran tacharse de parciales 
ó interesadas en el asunto, sino del testi-
monio de un extranjero muy competente 
en la materia. 
A principios del año 1885 quiso la Com-
pañía del Norte fomentar la producción 
triguera y harinera de Castilla, de que 
principalmente viven las provincias cas-
tellanas, y que proporcionarían á las vías 
férreas tan cuantiosos y lucrativos trans-
portes, si una y otra producción fueran 
atendidas y protegidas como lo son en 
todos los países, menos en España. 
Para investig-ar las causas de su deca-
dencia, mando hacer dicha Compañía 
análisis de las tierras, á fin de ver qué 
abonos necesitaban para producir más y 
mejor trigo, y al mismo tiempo dispuso 
que se estudiase el sistema de molienda 
empleado por los fabricantes castellanos, 
las clases de trigo que molían y la de las 
harinas obtenidas. 
Confió esta segunda misión al ing-enie-
i'o M. Krémer, reconocido comounaes-
pecialidad para el caso, y que había ve-
nido á España á instalar una fábrica del 
nuevo sistema de molienda austro-hún-
g-aro ó de cilindros. 
í a r a no alterar en lo más mínimo su 
informe, lo mejor será reproducir literal-
mente sus propias palabras: 
«Los trigos de Castilla—dice—son de 
buena calidad, están bien acondicionados, 
en general, y producen harinas suma-
mente blancas. 
»Su riqueza en gluten hidratado es de 
24 Va por 100, pero al moler dichos trigos 
c^n piedras horizontales sólo producen 
harinas cuya proporción de gluten no 
pasa del 21 por 100. 
»Para la panadería se exige en Francia 
una proporción de 24 por 100 de gluten, 
lo que demuestra que con ella se puede 
conseguir un pan excelente. Si se quiere 
pan de lujo, será necesario un 27 por 100 
de gluten .» 
En otro lugar del informe dice que las 
harinas de Zaragoza contienen 30 por 100 
de g-luten, las de Aranjuez 26 por 100, 
las de Osorno (Palencia), 30 por 100, y 
las de Villaseca (Toledo), 34 por 100. 
Dice, por último: «He molido con pie-
dras horizontales trig'os de Burgos, que 
son bastante duros y ricos en gluten. Su 
molienda es muy difícil con piedras, aún 
estando éstas bien preparadas y dirigidas 
y en buen estado de conservación; pero lo 
es mucho más cuando las piedras se ha-
llan mal preparadas y peor conservadas, 
como ha sucedido en esta ocasión. La do-
sis de gluten hidratado que ha dado la 
harina así obtenida, ha sido de 30 por 
100. Si se tiene en cuenta que el sistema 
de molienda empleado deja la parte me-
jor del g-luten en las harinas de segunda 
y tercera, se puede asig-nar á los referidos 
trigos una proporción de 34 por 100 de 
gluten hidratado». 
Como se ve, hay en varias provincias 
de España trigos cuyas harinas contienen 
30 y 34 por 100 de gluten hidratado, y los 
de otras, que no fueron ensayadas por 
M . Krémer, dan una proporción mucho 
mayor. Siendo 27 por 100 solamente lo 
que se necesita para el pan llamado de 
lujo, queda demostrado que no está en lo 
cierto quien sostenga que no se puede 
prescindir de importar trigos en gran 
cantidad, porque los nuestros no dan ha-
rinas de fuerza ó sea con una proporción 
de gluten de 27 por 100 para arriba. 
Otra clase de gluten es sin duda el que 
se saca del negocio de la introducción de 
trigo extranjero, y por eso se defiende 
con tanto empeño y se gasta tanto dinero 
en viajes, publicidad, etc., etc.; para 
continuar indefinidamente explotando la 
mina. 
Que con esa explotación escandalosa se 
arruina á los labradores y harineros y á 
toda España, ¿qué les importa á los ex-
plotadores? 
UN ESPAÑOL 
A continuación insertamos con mucho 
gusto, por creerlo de verdadero interés 
para nuestros viticultores, el análisis de 
las tierras destinadas á viñedos en el tér-
mino de Jerez, en cada una de sus tres 
clasificaciones de afuera, barro y arenas 
cuyas tierras pertenecen á los pag-os de 
Mackarnudo y JBalbaina, Soletey Torrox. 
Este análisis está hecho por el notable 
químico, de universal renombre, especial-
mente en asuntos vitícolas y vinícolas, 
Mr. ü lysse Gayón, profesor de la Facultad 
de Ciencias y Director de la estación agro-
nómica de Burdeos, Miembro del Jurado 
en las exposiciones de aquella capital en 
1882 y 1895. 
Para verificar este análisis, nuestro es-
timado amig-o D. Rafael García del Salto, 
á petición del Sr. Gayón, le envió tierras 
sacadas de los referidos pagos, y hace unos 
días que el señor García del Salto ha 
recibido el resultado obtenido por Gayón 
en el análisis practicado. 
Helo aquí : 
Tierras de MacJiarnudo contienen: 
De caliza 37,01 por 100 
De arena 46,05 » 
De arcilla 7,08 » 
Tierras de Balbaina 
De caliza 45,05 por 100 
De arena 22,02 » 
De arcilla 22,02 » 
Tierras de Solete 
De caliza 11,02 por 100 
De arena 77,08 » 
De arcilla 5,04 » 
Tierras de Torrox 
De caliza 26,01 por 100 
De arena 38,08 » 
De arcilla 24,08 » 
Seg-ún la opinión de este sabio químico 
las cepas americanas que más convienen 
á los respectivos pag-os son las siguientes: 
Para Machar nudo 
Berlandieri. 
• 41 Milardet. 
Chasellas X Berlandieri. 
Aramon. 
Rupestris y Ganzin. 
23 y 143 Milardet. 














33 y 143 Milardet. 
101 y 14 Milardet. 
Estas son, según Mr. Gayón, las cepas 
que con más probabilidad darán resultado 
en los terrenos analizados, tanto de vita-
lidad como de mayor producción. 
Una vez más debemos elogiar el interés 
que el Sr. García del Salto viene demos-
trando desde hace mucho tiempo, en todo 
cuanto pueda interesar á Jerez, especial-
mente en el importantísimo ramo de la 
industria vinícola. 
(De E l Guadalete.) 
L O S P H O i l U O S ROTS 
( O T R O S QUE LOS DEL IUIILDIU) 
Ese grupo que tiende á volverse falan-
ge, está clasificado por Saccardo, que cita 
638, entre los spherioides, sección de los 
hyalospores, caracterizados por la ausen-
cia de asques, y conceptáculos (espermo-
g-onios y picnideas) negros, papilarios, 
subepidérmicos, de esporos globulosos, 
hialianos, simples, á Msides, filamentos 
esporíferos, muchas veces muy cortos, 
monosporos. 
Muchos son vitícolas, sea como parási-
tos saprofitos, sea como parásitos verda-
deros. De estos últimos, dos de los o r i g i -
narios de América, han hecho estos últ i-
mos años su entrada en los viñedos eu-
ropeos , en donde tienden á volverse 
endémicos, y que constituyen un punto 
negro tanto más temible por cuanto to-
dos los procedimientos curativos, usados 
con más ó menos éxito contra sus congé-
neres, han sido hasta ahora casi inútiles. 
Blacli-rot.—Lo que Cornu fué para el 
mildiu, es decir, profeta, Prillieux lo ha-
brá sido para el black-rot, pues desde 
1882, después de haber reconocido sobre 
uvas enviadas por Jarlow de San Luis 
(Missouri) á la vez el mildiu y el pJioma 
uvicola, tenía buen cuidado de no confun-
dirlos como forma de fructificaciones d i -
versas de una misma especie, y escribía: 
«Tengo tanto más motivo en considerar 
el peronóspora como distinto de la enfer-
medad que produce en América élp/¿orna 
uvicola, que yo he visto en Nérac g-ranos 
no invadidos por el peronóspora, que pre-
sentan un color y un aspecto muy especia-
les y sobre los cuales se desarrollaban nu-
merosos pkomas análogos, si no idénticos, 
á los que cubren los granos muertos por 
el rot en América. 
¿Será esto una primera aparición en 
Europa de la enfermedad americana? Des-
graciadamente, sí, y los precursores de 
Nérac no iban á tardar en probar tal 
aserto.» 
Sin embargo, pasaron varios años sin 
que se oyese hablar de ellos, y seg-ura-
mente se habría olvidado ese grito de 
alarma, cuando el 11 de Agosto de 1885 
M. Richard, administrador de la finca de 
Val-Marie, cerca de Ganges (Francia), lle-
vaba á los ilustres catedráticos MM. Víala 
y Ravaz, en la magnífica escuela de la 
Gaillarde, racimos cuya alteración espe-
cial le era en absoluto desconocida, y le 
parecía diferente de las del oidium, an-
tracnosis y mildiu . 
Se creyó en un principio que sería el g r i -
llage (testación), ó échaudage (escalda-
mientoj, que ataca muchas veces las viñas 
del Mediodía; pero la rapidez de la inva-
sión no permitió se prolongara ese error, 
y MM. Víala y Ravaz no tardaron en re-
conocer en las uvas alteradas que se les 
traía el black-rot, que no habían tenido 
a ú n ocasión de estudiar, como había sido 
precedentemente el caso para el mildiu, 
más que sobre exsiccala de Herbemont y 
Labrusca, venidos de América. 
Hizo su aparición el 15 de Julio, en la 
esquinado una viña de Aramon, y en el 
momento de la vendimia, el mal había in-
vadido más de 35 hectáreas, felizmente 
localizadas en una especie de circo, rega-
do por los ríos Hérault y Rieutor, y rodea-
dos de cerros que parecía no haber fran-
queado, pero en donde el año siguiente 
(1886) su perímetro de contagio dobla-
ba ya. 
A pesar de no haber incubado más que 
sordamente, no había desertado de su pr i -
mer centro de infección; lejos de allí, fa-
vorecido además por las condiciones de 
un mal cultivo, se había sólidamente i m -
plantado y se extendía alrededor del cen-
tro primitivo, no solamente en el Lot y 
Garonne, sino en el Aveyron y Tarn y 
Garonne. 
Cuando se da una mirada sobre losmag-
níficos . crorao-litografiados que adornan 
el gabinete de estudio de MM. Víala y Ra-
vaz, se comprende sin pena ninguna que 
los caracteres del blacli-rot son, como ellos 
lo dicen, en absoluto especiales, y que 
basta haberlos visto una sola vez para no 
confundirlos con los otros parásitos de la 
viña. 
Si el mildiu es por excelencia el vene-
no de la hoja, el black-rot es esencialmen-
te el del fruto. No es más que por excep-
ción que se encuentran sobre sarmientos 
tiernos, pedúnculos,raspa, pecíoloy ñbras 
foliáceas, nunca sobre la madera. Es más 
común sobre el parénquima de las hojas. 
El blach rot parece manifestarse sola-
mente en un período avanzado del des-
arrollo del grano, poco antes de la madu-
ración. Se nota primero por una pequeña 
mancha circular, descolorida, de algunos 
milímetros de diámetro que toma brusca-
mente al crecer un tinte rojo lívido, más 
obscuro en el centro y difuso sobre los 
bordes. En ese momento es comparable 
al efecto de una herida, después progresa 
tan rápidamente en superficie y en pro-
fundidad, que al cabo de veinticuatro á 
cuarenta y ocho horas toda la baya está 
alterada. El grano presenta entonces una 
coloración roja moreno-lívida. Su super-
ficie es lisa aún y no deformada, pero la 
pulpa es un poco blanda, esponjosa y me-
nos jugosa que en el estado normal. En-
tonces es cuando se puede comparar, aun-
que groseramente, á los racimos escalda-
dos ó quemados. Pero bien pronto empie-
za á arrugarse, tomando un time más 
obscuro hacia el punto en que la altera-
ción ha principiado, después se muere 
poco á poco y sucesivamente: á los tres ó 
cuatro días está completamente desecado 
y de un negro muy obscuro y con refle-
jos azulados «recordando, según M. Pr i l -
lieux el aspecto de una ciruela Claudia 
seca.» Piel y pulpa, arrugada y delgada 
se junta á las pepitas sin escoriación n i 
lesión; no hay, pues, pudridura, pero sí 
desecación. 
Cuando el grano, de obscuro lívido, 
tórnase más obscuro y se arruga, apare-
cen en su superficie pequeñas pústulas 
negras poco elevadas, más pequeñas que 
una cabeza de alfiler, pero que se notan 
á simple vista. Se multiplican muy rápi -
damente, hasta volverse confluentes y no 
dejan un solo punto desprovisto. La piel 
rugosa se parece entonces al cuero cha-
gr ín . Esos fenómenos se producen en tres 
ó cuatro días sin arrastrar inmediatamen-
te la caída del grano. Se queda a lgún 
tiempo aún adherente al racimo, después 
se desprende, sea con el racimo entero, 
sea con un frag-mento más ó menos con-
siderable; á veces también no arrastra en 
su caída más que el pedicilo que le sos-
tiene. 
El black-rot no tiene ni la simultanei-
dad, n i la ubicuidad del mi ld iu . Sucesi-
vamente ataca, no sólo los racimos de 
una misma cepa, sino los granos de un 
mismo racimo. Por eso se encuentran 
granos en diversos estados de alteración, 
los unos negros y desecados, los otros 
obscuro-lívidos. Si la invasión es tardía, 
una parte aún puede madurar, pues los 
autores creen haber notado que la propa-
gación del mal es más lenta después de 
la maduración. 
Sólo por excepción^ como ya hemos 
visto, el black-rot se desarrolla sobre los 
pedunculitos de los granos, independien-
temente de los granos mismos. Cuando 
el caso se presenta, los granos atados á 
los sustentáculos contaminados caen. Ra-
ramente también el black-rot ataca los 
ramos tiernos con aparición de pústulas 
características. 
Alcanza de preferencia el limbo de las 
hojas, pero por manchas parciales, l i m i -
tadas, vagamente circulares, algunas ve-
ces alargadas. «La mayor parte tienen de 
2 á 3 milímetros, algunas 5 milímetros 
á 1 centímetro de diámetro, otras, en fin, 
pueden extenderse en capas de dimensio-
nes más considerables (2 centímetros de 
ancho sobre 3 á 4 de largx)) en las extre-
midades de los lóbulos; esos últimos pro-
vienen siempre de la reunión de placas 
más pequeñas . Están diseminadas en nú-
mero de 10 á 12, á veces muy numerosas, 
pero sin ocupar nunca más del tercio de 
la superficie del limbo. Toman al pronto 
el color de hoja muerta, sin pasar del 
amarillo al moreno obscuro como las del 
mi ld iu . Nada de aureola morena como 
con la antracnosis, n i polvo blanco en la 
cara inferior; pero indiferentemente sobre 
una y otra superficie, pústulas negras en 
escaso número de 4 á 5 sobre las peque-
ñas manchas, en número más considera-
ble sobre manchas más grandes, pero 
siempre dispuestas concentradamente de 
una manera bastante regular y «parecida 
á una simiente de polvo.» Añadamos que 
lejos de que todas las hojas de un mismO 
pie ó de una misma rama sean atacadas 
y siempre por un tercio de su superficie 
cuando más, no suelen ser más que en 
pequeña cantidad. Según Prillieux, Víala 
y Ravaz, que en una nota al Progreso v i -
tícola (10 Junio 1888) revindican la prio-
ridad de esa observación, las manchas 
foliáceas precederían en un mes poco más 
ó menos la invasión de los granos. En 
resumen, bajo el punto de vista de la i n -
fluencia nociva, todo eso es muy acceso-
rio, y si el fruto quedase indemne, podría 
ser considerado, no como descuidado, sino 
como una señal útil para la aplicación, 
antes del ataque del fruto, de un trata-
miento adecuado. 
Clasificado por Berkeley y Curtís, bajo el 
t í tulo de pkoma uvicola, en esa sección, por 
decirlo así, particular de lospkomas, especie 
de antecámara botánica, en donde muchos 
hongos no esperan más que el descubri-
miento de sus esporangios; el black-rot ha, 
sido elevado por Saccardo de un grado en 
el orden micológico, desde que Bidwell le 
ha encontrado perithéces ascosporados, 
descritos y figurados desde entonces por 
Ellis y Lamsón Scribner, é introducido, 
bajo el nombre áe physalospora Bidwelli, 
en el grupo de los pyrenomicetes, cuya es-
pecificación mejor estudiada es el famoso 
tizón del centeno. Como para el tizón, el 
micelium se concreta á veces, pero á veces 
solamente, en solero fes de capa negra; 
pero que en lugar de desarrollar frutos 
con hongos, dan filamentos conidíferos, 
que se dividen en dos, y cada una, de d i -
chas divisiones lleva cuatro esporos. Sobre 
el micelium mismo se forman en la p r i -
mavera los perithéces, muy parecidos de 
forma, color y contextura á los picnides, 
de las que no difieren más que por su con-
tenido. Pero la formación es muy efíme-
ra , lo cual explica que haya escapado 
durante tanto tiempo á las investigacio-
nes, y de hecho durante el curso casi en-
tero de su existencia; el black-rot vive y 
se reproduce como un phoma. De todas 
maneras, es su micelium el que, introdu-
ciéndose entre las células vivientes y pe-
netrándolas para proveerse de materias 
nutritivas, trae la desecación. «Incoloros, 
hialinos, más ó menos varicosos y contra-
riamente á los del mildiu, provistos de 
paredes á veces muy distantes», sus fila-
mentos se arrollan bajo la piel deprimida, 
y se cubren de pequeños receptáculos, 
que se destacan bajo la epidermis y for-
man las pústulas que quedan ya mencio-
nadas. Esos receptáculos son de tres órde-
nes, á saber: 
1.° Pycnides, provistas en su cima de 
una ostiole, de donde salen sylosporos, es-
poros así llamados porque en el recep-
táculo están atados á la extremidad de 
una larga columna filamentosa (stulon) ó 
básida. 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
Esos esporos afectan una larg-a hilera, 
unidos por una especie de mucilag-o, casi 
como huevos de batracio. Esos siylosporos 
son g-lobulosos, incoloros, de protoplasma 
granuloso, y encierran además, general-
mente, un punto refring-ente á cada ex-
tremidad, pero á veces en una sola; puede 
también suceder que los más pequeños 
estén totalmente desprovistos de ella. Sus 
diámetros medios son de 8 de larg-o y de 
4 á 5 pies de ancho. En cuanto á la pyc-
nide, su envoltura negra comprende va-
rias hileras de células irregulares, peque-
ñas y de membrana espesa. 
(Se cont imará . ) 
Correo Agrícola y Nercaolíl 
(NUESTRAS CARTAS) 
De Andalucía 
Huesear (Granada) 9.—Precios de los ar-
tículos de exportación en el mercado de 
hoy: Trigo fuene, á 10,50 pesetas fanega; 
ídem candeal, á 9,50; cebada, á 6,25; cen-
teno, á 7; maíz, á 6; cañamones, á 10; 
harina fuerte, primera, á 3,50 los 11,50 
kilos; ídem segunda, á 3;25; ídem can-
deal, primera, á 3,50; ídem segunda, á 
3,25; almendra en grano, á 13,75; cáña-
mo, á 10; ídem colas, á 5; esparto de em-
barque, á 0,63; ídem iargo, á 1,25; vino 
tinto, de I T , á 2 los 16,50 litros; anisados 
superiores, de 18 á 35; Idem dulces, de 20 
á 35; alquitrán vegetal, á 2 los 11,50 kilos; 
jamones, á 20. 
Para compras y ventas dirigirse al 
Corresponsal que subscribe. — Isidoro 
Monzó7i. 
La Palma (Huelva) 13.—Desde el 
22 de Diciembre en que se hartó de agua 
la tierra, sólo ha caído un chaparrón el 24 
de Febrero y otro más pequeño el 14 de 
Marzo. Los sembrados se van secando, 
especialmente los de habas y cebada. 
Por el mal aspecto de los campos ha su-
bido el trigo 1,50 pesetas en fanega y 3 la 
saca de harina. Las habas, cebada y de-
más granos, han mejorado también de 
precio. 
Para las viñas es bueno el tiempo que 
hace, pues con la sequía no aparecerá el 
mildiu. 
Precios: Trigo, de 48 á 50 reales fanega; 
cebada, de 28 á 30; habas, de 34 á 36; es-
caña, de 20 á 22; garbanzos, de 60 á 100. 
No quedan partidas de vino, y para el 
consumo se vende de 12 á 14 reales la 
arroba de 18 litros el blanco, 2 2 á 2 6 el de 
color y de 28 á 30 el dulce; aguardiente 
anisado de 16°, de 30 á 36 reales los 16 l i -
tros; ídem de 28°, doble anís, de 70 á 76; 
aceite, de 38 á 40 reales la arroba de 11,50 
k i los .—i / . JP. 
Estepa (Sevilla) 12.—Después de la 
maia cosecha de aceite (hemos cogido 
poco y de pésima clase), estamos amena-
zados de perder los sembrados, si pronto 
no llueve. 
El aceite tenemos que darle á 22 reales 
la arroba. 
El trigo, á 36 reales fanega, y la ceba-
da á 26.—Z. 
Villaharta (Córdoba) 12.—Precios: 
Trigo, á 38 reales fanega; cebada, á 30; 
avena, á 26; garbanzos, á 80; aceite, á 2 6 
reales arroba; lana negra sucia, á 44 ídem; 
ovejas, á 44 reales una; carneros, á 80 
ídem. 
Tendencia al alza. 
Medianos los campos por la sequía.— 
M Corresponsal. 
De Aragón 
Huesca 11.—A las lluvias que vinieron 
á fertilizar las tierras á mediados de Mar-
zo, se ha sucedido un tiempo frío y hura-
canado, que ha traído consigo perjuicios 
incalcuia bles. 
El aspecto comercial de la plaza es el 
siguiente: 
Trigos.—Han sido solicitados con inte-
rés, y á pesar de los buenos precios, hay 
todavía bastantes existencias en espera de 
venuerlos con más estima. 
Cebadas.—Cotízanse en alza, haciéndose 
difícil á nuestros comerciantes la adqui-
sición de esta semilla para atender á las 
necesidades del t ráñeo. 
Avenas.—Escasez en la plaza; precios 
nominales. 
Maiz.—Ha disminuido considerable-
mente su comercio, surtiendo á la plaza 
las existencias que todavía hay en poder 
de los acaparadores. 
Harinas.—Han tomado precio en con-
sonancia con la marcha del trigo. 
Salvados y menudillos.—Hánse impor-
tado algunos vagones procedentes de Za-
ragoza, alcanzando precios muy favo-
rables. 
Ví7ios para la exportación.—Ha cesado 
el movimiento observado hasta media-
dos de Marzo. Los almacenistas se resis-
ten á pagar los precios que alcanzaron 
durante el mes de Febrero, y los propie-
tarios no se avienen á cederlos á los que 
aquéllos quieren. Muchos de los carros 
que se dedicaban al transporte de vinos 
desde los pueblos á esta plaza, Uévanlos 
ahora directamente á Francia por el puer-
to de Canfranc. 
Carnes.—Durante el mes de Marzo se 
han sacrificado en este matadero para el 
consumo público las siguientes reses: Car-
neros, 32iá; corderos, 151; borregos, 492; 
vacas, 2; terneras, 28; cerdos, 134. 
Los precios que han alcanzado ios pr in-
cipales artículos de concurrencia y con-
sumo han sido: Trigo, de 36 á 37 pesetas 
cahíz de 180 litros; cebada, de 19 á 21; 
avena, de 12 á 14; maiz, de 22 á 23; j u -
días, de 56 á 60; habas, de 23 á 24; hari-
nas de primera, de 31 á 32 pesetas los 100 
kilogramos; ídem de segunda, de 26 á 2 7 ; 
ídem de tercera, de 22 a 23; aceite, de lü 
á 11 pesetas arroba de 12,636 kilogramos; 
arroz, de 5 á 6; garbanzos, de 9,50 á 11; 
pan de primera, á 3,75; ídem de segunda, 
á 3,50.—iíV Corresponsal. 
^ Daroca (Zaragoza) 13. — Tras de 
los fuertes fríos disfrutamos de tiempo 
propio de la estación, mejorando notable-
mente las cosechas, tanto en el regadío 
como en el secano; por ahora pueden ca-
lmearse de buenas. 
Vuelve á animarse la extracción de v i -
nos á buenos precios (13 pesetas los 120 
litros), quedando en esta comarca bastan-
tes existencias para la venta.—El Corres-
ponsal. 
La Almunia (Zaragoza) 12.—Sigue 
la seqnía, y como consecuencia es media-
na la situación de los sembrados de mon-
te. El trigo ha subido á 31 pesetas cahíz y 
la cebada á 20. Si tarda en llover, claro es 
que subirán más. 
La cosecha de aceite fué buena bajo 
todos conceptos y se vende á 37 reales la 
arroba. 
La demanda de vinos que hacen las fá-
bricas de alcoholes es activa; pagan el 
alquez (119 litros) á 10 pesetas.—El Co-
rresponsal. 
De Castilla la Nueva 
Madridejos (Toledo) 9.—Empieza á sen-
tirse en los sembrados la falta de agua, 
por lo cual han perdido algo, y si por des-
gracia se prolonga más esta sequía, es de 
temer desmerezca bastante la cosecha ve-
nidera. 
Muy poco movimiento de vino cuando 
creíamos venderle este año con estima-
ción, en atención á los grandes pedidos 
hechos para el extranjero. Debe, sin duda, 
haber gran paralización de dicho articulo, 
puesto que los vinateros de fuera que deja-
ron contratada en ésta una cantidad bas-
tante regular de dicho caldo, dando dinero 
en señal, tardan tanto en venir, que teme-
mos pierdan las cantidadas anticipadas y 
dejen sin sacar la mercancía. 
Respecto al aceite deben los comprado-
res encontrar mucha ventaja, sobre todo 
en precio, en los aceites de Andalucía; 
cuando creyendo que, en atención á la 
mala calidad de aquéllos, no nos dejarían 
almacenar gran parte de la úl t ima cose-
cha, resulta que nadie viene por aquí en 
solicitud de dicho art ículo. 
Los precios que rigen hoy son: Candeal, 
á 40 reales fanega, con tendencia al alza; 
jeja, á 38; cebada, á 30; centeno, á 24; 
aceite, á 30 reales arroba; vino, á 6; pata-
tas, á 4 ; azafrán, á 124 reales l ibra.—L. Gr. 
¿i** Dalraiel (Ciudad Real) 9.—Conti-
núa el tiempo seco y frío, lo cual perju -
dica notablemente á las siembras, y si no 
llueve pronto, el año será muy corto en 
cereales. 
Los precios que rigen son los siguien-
tes: Candeal, á 9 pesetas fanega; jeja, á 
8,25; centeno, á 8; cebada, á 7; panizo, á 
9; anís, á 15; vino tinto y blanco, á 1,50 
pesetas arroba; vinagre, á 1,50; flemas, á 
real el grado; aguardiente, á 10; aceite, á 
6,50; patatas, á 0,55; queso, á 17,50; ha-
bichuelas, á 4; lana, á 10,50. — E l Co-
rresponsal. 
Campo de Criptana (Ciudad Real) 11. 
Los campos se van perdiendo por falta de 
agua. 
Puede decirse que sólo se vende trigo y 
vino, á 40 y 42 reales fanega el primero 
y de 5,50 á 6,50 reales arroba el último. 
Es una desolación como está todo lo re-
ferente á la agricultura. 
En Valenzuela se cede el aceite á los 
ruinosísimos precios de 27 y 28 reales 
arroba; el candeal, á 36 y 37 reales fane-
g-a; la cebada, á 30 y 31, porque la cose-
cha de este cereal se considera perdida. 
Muy encalmada la venta de patatas, y las 
pequeñas partidas que se ajustan de 50 á 
70 céntimos de peseta la arroba. 
Los ganados, si sigue este tiempo frío 
y seco, perecerán, y sin embargo los pre-
cios de carnes y lanas son bajos.—R. A . 
Quiotanar de la Orden (Toledo) 10. 
Animado el mercado, fuerte demanda y 
tendencia al alza. He aquí los precios: 
Candeal, á 40 reales fanega; centeno, 
cebada y tranquillón, á 30; titos, á 40; 
avena, á 26; azafrán, á 124 reales la libra; 
vinos, á 6 reales la arroba de 16 litros, lo 
mismo los blancos que los tintos. 
El anís á 80 reales fanega y los comi-
nos á 60. 
Para compras y ventas dirigirse á los 
que suscriben.— Viuda é Hijos de D . Jus-
to Saiichiz. 
f̂c** Santa Cruz de Múdela (Ciudad Real) 
13,—Mucho calor y sin llover. Esta sequía, 
si persiste un par de semanas, acabará 
con todos los sembrados, pues se agos-
tarán. 
El mercado en alza. Vea usted los pre-
cios: Candeal, á 36 y 36,50 reales fanega; 
cebada, á 32; vino, á 8 reales arroba el 
blanco y 9 el tinto; aceite, á 30.— Un 
Subscriptor. 
Menasalvas (Toledo) 12,—Los sem-
brados de cebada están perdidos por la se-
quía; los de tr igo y algarrobas van resis-
tiendo el temporal, y si llueve darán bue-
nos rendimientos. 
Precios: Trigo, á 37 reales fanega; ce-
bada, á 28; algarrobas, á 30; vinos, á 10 
reales arroba, tanto blancos como tintos, 
habiendo de ambas clases una existencia 
de 100.000 arrobas próximamente; aceite, 
á 36; lana negra sucia, á 30; carneros, á 
55 reales uno; ovejas, á 30.—El Corres-
ponsal. 
Ajofrin (Toledo) 13.—Continúa la 
pertinaz sequía, que cual terrible azote, 
viene castigando hace seis meses esta 
comarca. Como consecuencia de la falta 
de aguas resulta nula la cosecha de ce-
bada y de algarrobas, y los ganados que 
viven del pasto que recogen en los cam-
pos sienten hace tiempo los efectos del 
hambre, en época en que ordinariamente 
tienen en años regulares hierbas so-
bradas. 
Los ganados se pagan por aquí á la 
mitad de precio aproximadamente que 
valieron años pasados, y los que no pue-
den utilizarse en los mataderos, nadie los 
quiere á precio alguno. 
La si tuación, pues, del ganadero es por 
demás critica y excepcional y se aproxi-
ma á ésta la del labrador, que ha visto 
desaparecer la cosecha de cebada y de 
semillas, y perdida la del garbanzo que 
por aquí no han nacido. Si la Providencia 
no riega los campos, de aquí á quince 
días habrá desaparecido también la de 
trigo, abrigando la creencia de que será 
nula ó poco menos la de aceituna, que 
tiene en este pueblo verdadera impor-
tancia. 
La cebada se paga en esta á 32 reales 
fanega y n i por favor hay quien venda; 
el trigo á 40 reales; el aceite á 30 las 25 
libras, y el aguardiente de orujo de 25°, 
de 33 á 35 reales arroba.—J. de Id C. 
De Castilla la Vieja 
Tndelade Duero (Valladolid) 11,—Se teme 
con fundamento un fracaso en la futura 
cosecha si persiste el temporal seco. 
Hoy se principia á ver la falta de h u -
medad en los sembrados, tan necesaria en 
esta época, y mañana se tocarán los mis-
mos resultados en el viñedo. Esto, aparte 
de la variedad de plagas que esperan en 
acecho, según indicios comprobados, la 
brotación de aquel arbusto para verificar 
su temible invasión. 
Las compras de vino, menos frecuentes 
que hasta aquí, y sin alteración los pre-
cios de 1,50 pesetas la cántara. 
Obedece sin duda el alza iniciada en los 
cereales, al mal estado de los campos, pa-
gándose el trigo de 10 á 10,25 pesetas las 
94 libras; centeno, de 6,50 á 6,75; avena, 
de 4,50 á 4,75; cebada, de 6 á 7; algarro-
bas, á 7 y 7,50; habas, de 7,50 á 8; mue-
las, de 10 á 11; yeros, de 7 á 7,50; y pata-
tas, á 1 peseta arroba,—A. F . de V. 
^ Torqueraada (Palencia) 12.—Sigue 
la extracción de vinos, pero no en la escala 
que se desea y hace falta para realizar la 
cosecha antes de la próxima vendimia; el 
cántaro se consigue á 5 reales. 
Aumenta el precio de los granos por 
los graves daños que causa en los campos 
el mal temporal. Cotizamos: Trigo, á 40 
reales fanega; centeno, á 27; cebada, á 
26,50; avena, á 18; yeros, á 34; garbanzos 
para sembrar, á 64, 
Las harinas, á 14 reales arroba las p r i -
meras clases y 13,50 las segundas,—M. 
4 * % Osorno (Palencia) 12.—En la ú l t i -
ma semana se han expedido 15 vagones 
de trigo, 4 de harina y 10 de paja. 
En alza el mercado. En el de ayer r igie-
ron al detall los siguientes precios: Trigo, 
á 40,50 reales fanega; centeno, á 26; ce-
bada, á 27; harinas, á 15, 14 y 12 reales 
arroba por primeras, segundas y terceras 
clases respectivamente. 
Por partidas se han vendido unas 2,000 
fanegas de trigo á 41 reales. 
Reinan fuertes vientos, que perjudican 
á los campos.—El Corresponsal. 
#% Santander 12,—Los precios estable-
cidos por los tenedores de harina en esta 
plaza son los siguientes: Elaboración por 
piedras, de 14,50 á 14,75 reales la arroba; 
ídem por cilindros, de 15 á 17. 
En la úl t ima semana se han expedido 
8.629 sacos para las Antillas y 1.631 para 
diversos puntos de la Península ,—El Co-
rresponsal. 
La Seca (Valladolid) 13,—Durante 
la últ ima semana se han vendido 2.100 
cántaros de vino blanco del año, de 8 á 
8,50 reales, y otros 300 de tinto, á 8. 
Los demás artículos se detallan: Aguar-
diente, á 25 reales cántaro el anisado y 18 
el común; espíritu, á 80 ídem; trigo, á 40 
reales fanega; centeno, á 33; cebada y 
algarrobas, á 30; garbanzos, á 100.— 
/ . L . 
Medina del Campo (Valladolid) 13.— 
Los tenedores de trigo pretenden, por 
partidas, de 41 á 42 reales las 94 libras, 
cuyos precios consideran algo excesivos 
los compradores. Se han expedido 10 va-
gones para Cataluña. 
En el mercado de ayer se pagó al detall 
como sigue: Trigo, á 39,50 reales; cente-
no, de 26 á 26,50; cebada y algarrobas, 
de 29 á 30; harinas, á 15, 13 y 11 reales 
arroba; vinos para el consumo local, de 9 
á 10 reales los blancos y de 10 á 11 los 
tintos. 
Muy firme el mercado, por lo mucho 
que van desmereciendo los campos.—El 
Corresponsal. 
Aróyalo (Avila) 13.—Se r e a n í m a l a 
demanda de trigos para Cataluña, y la 
cotización está en alza. El trigo, de 39,50 
á 40,50 reales fanega; centeno, á 27; ce-
bada, á 26; algarrobas, á 31. 
Si no llueve pronto será mala la cose-
cha.—El Corresponsal. 
Ríoseco (Valladolid) 12,—Se acen-
túa el alza de los trig-os, los cuales se han 
cotizado hoy de 39 á 39,50 reales las 94 
libras al detall, y á 40,50 y 41 por par t i -
das. Se ofrecen otras á 41,50 reales, pero 
los compradores pagan á 40,50.—El Co-
rresponsal. 
Rueda (Valladolid) 9.—Seguimos 
con un temporal de hielos, que perjudica 
notablemente al campo, especialmente á 
los trigos, que han perdido mucho, en tal 
forma que, si no llueve pronto, se estro-
pea la cosecha. 
Pero aun peor está la cuestión de cal-
dos, pues casi no hay precio; se ceden 
como ofrecen los compradores, comple-
tando así la total ruina de este pueblo.— 
A . R. C. 
^c*^ Valoría la Buena (Valladolid) 12.— 
En la úl t ima semana se ha reanimado al-
g ú n tanto el mercado de vinos, hab i én -
dose contratado unos 1.500 cántaros á 4,75 
reales. A este precio pueden comprarse 
buenas partidas. 
El tiempo que reina es malísimo para 
los campos, y por esto van perdiendo la 
lozanía que ostentaban. Págase el t r igo 
con animación á 40 reales fanega; el cen-
teno, á 30; la cebada, á 26; y la avena, á 
19.—El Corresponsal. 
Astudiilo (Palencia) 9.—Animado 
el últ imo mercado. A continuación anoto 
los precios: Trigo, á 38 reales las 92 libras; 
centeno, á 27 la fanega; cebada, á 25; 
avena, á 17; alubias, á 86; garbanzos, de 
90 á 100; patatas, á 4 reales arroba; vino, 
á 4 el cántaro,—El Corresponsal. 
Fnentepelayo (Segovia) 11.—Hace 
falta agua, y si viene pronto, puede ha-
cerse por aquí una buena cosecha, pues 
los campos estaban muy buenos, y aun 
están regulares á pesar de la sequía. 
Precios: Trigo candeal, á 37,50 reales 
fanega; centeno, á 28; cebada, á24; alga-
rrobas, á 27,50; avena, á 17,50; garban-
zos, á 120, 100 y 70; patatas, á 4 reales 
arroba, lanas finas, á 44 las blancas, y 40 
las negras; ídem bastas, á 40 y 34 res-
pectivamente.—L. 
De Extremadura 
Ceclavín (Cáceres) 7.—Profunda y jus t i -
ficada es la alarma en esta comarca a g r í -
cola, por el tiempo seco y de fuertes vien-
tos que llevamos desde los últimos días 
del mes de Febrero; nada ha llovido 
desde entonces, y como el invierno fué 
muy seco y las últimas aguas no fueron 
abundantes, aunque resultaron benéficas 
por el momento, los pertinaces vientos 
que siguieron á aquéllas disiparon pron-
tamente la frescura que recibió la tierra, 
y hoy se encuentran los campos conver-
tidos en eriales que apenan el espíritu, 
creyéndose que, si no llueve pronto, toca-
remos las tristes consecuencias del ham-
bre y la miseria, porque no recolectare-
mos ni las simientes empleadas. 
Las cosechas de cebaba y habas se con-
sideran ya casi perdidas, y únicamente 
los trigos, como más resistentes á la se-
quía, son los que pueden esperar algo, 
aunque poco. 
La brotación de la vid viene muy des-
igual, sin duda influida por la sequía, y 
los olivos comienzan á mostrar el capullo 
de su flor; pero es posible que, también 
resentidos por la falta de humedad, no se 
desarrolle aquél como de ordinario. 
El endurecimiento de la tierra no per-
mite hacer provechosamente ninguna la-
bor, y esto ocasiona que los braceros no 
hallen quien les dé un jornal , y están pa-
sando grandes apuros para dar pan á sus 
hijos. 
De su santuario han t ra ído h o y á la v i -
lla, en regotiva, la Virgen del Encinar, 
patrona del pueblo é imagen que se vene-
ra mucho, y á poco de su llegada se pre-
sentaron algunos nubarrones; pero éstos 
han desaparecido ya. y vuelto de nuevo 
los devastadores vientos reinantes. 
No obstante la aflictiva situación que 
nos rodea, y sin duda por las grandes 
existencias que hay en graneros, no se 
han movido n i los precios n i la demanda 
de trigos y garbanzos, mientras que las 
cebadas han subido 6 reales en fanega, 
siendo además solicitadas y con tenden-
cia á mayor subida de precios. 
Escaso movimiento se observa desde 
algunos diasen el mercado de vinos; pero 
sin al teración favorable en los ruinosos 
precios á que se venían vendiendo. 
Los aceites en calma, y á continuación 
van los precios que rigen en este mer-
cado: 
Vinos. —De 3 á 4 pesetas arroba de 34 
cuartillos. 
Aceites.—Rn los molinos, á 10 pesetas; 
en la población, á 11,50. 
Aguardientes.—Doble anís, de 30°, á 14 
pesetas; de 25°, á 12; de 17°, á 9. 
Vinagres.—De 2,50 pesetas arroba á 3. 
Tirigos.—Candeal, á 9,50 pesetas fane-
ga; mezclado, á 8,50, 
Cebada.—A 6 pesetas fanega. 
Garbanzos. — Blandos corrientes, de 
13,75 á 15 pesetas fanega. 
Queso fresco de cabra.~k 7,50 pesetas 
arroba.—El Corresponsal. 
Alcántara (Cáceres) 12.—La obsti-
nada sequía ha llegado ya á un término, 
que no hay esperanzas posibles, aun cuan-
do lloviese pronto, de que el año agrícola 
deje de ser uno de los más malos que por 
aquí se registren. 
Las cebadas blanca y avena, pero con 
especialidad la primera, está seca como 
cuando va á segarse, no habiendo gra-
nado la poca que espigó, y el trigo em-
pieza del mismo modo á tomar la caña 
ese color pálido de enfermizo, por lo que 
el sol y el persistente aire Norte lo han 
quemado con el aumento de las heladas 
ta rd ías . 
Se presenta un panorama muy sombrío 
para el próximo invierno, no sólo para la 
clase trabajadora, sino también pá ra lo s 
labradores yunteros, que quedan arruina-
dos sin coger granos para sus necesida-
des, y tendrán que malvender sus caballe-
rías y cuanto tengan para pagar la tierra 
que empanaron y demás atenciones de la 
vida. Esto hará que muchos tengan que 
emigrar, como ya cunde esa idea entre 
ambas clases, 
Y cuando ya se deshicieron de los gra-
nos de la anterior cogida al precio de 28 
y 30 reales el trigo, á 16 la fanega de ce-
bada, y los demás cereales por el mismo 
orden á precios tan bajos, ahora por v i r -
tud del temporal tenemos unos precios 
fabulosos, que Dios sabe hasta dónde po-
drán llegar. 
El aceite, del mismo modo ha tomado 
mayor precio, porque la perspectiva de la 
planta para la inmediata cosecha augura 
que será nula. 
Por todo esto la cotización del día es la 
siguiente, con tendencia al alza: Trigo, 
las 98 libras, á 10,50 pesetas; cebada blan-
ca, á 7 fanega; avena, á 4; centeno, á 8; 
garbanzos, de 20 á 25; aceite, las 37,50 
libras, á 12,50 (arroba del país); queso de 
cabras, fresco, á 7 pesetas arroba; orujo 
de aceitunas, á 2 fanega; patatas, á 1,25 
arroba. 
El ganado, no obstante el temporal, 
como del invierno ha salido bueno, con-
serva en su mayoría las carnes, especial-
mente los borregos. 
La pela del ganado lanar empezará 
pronto.—/ÍY Corresponsal. 
x** Medellín (Badajoz) 13,-r-De intento 
vengo suspendiendo el envío de mis revis-
tas, esperando poder dar á la CRÓNICA me-
jores noticias que las que permite el esta-
do de los campos y el curso de estos mer-
cados; pero desgraciadamente no llega la 
oportunidad de poder hacerlo. Seguimos 
privados de las lluvias tan necesarias, y 
cada día que pasa se aumenta la angustia 
de estos labradores ante la terrible pers-
pectiva de que sufran grave daño los sem-
brados, como ya sucede en las habas, ce-
badas y avenas. 
No pueden darse precios de los cereales, 
porque, en realidad, nadie vende, y toda 
indicación de precio huelga por consi-
guiente. 
En este, como en otros muchos pueblos 
de la provincia, se están haciendo solem-
nes rogativas, implorando del cielo el tan 
deseado beneficio de la l luv ia .—/ . 8. 
De León 
Salamanca 12.—Sigue activa la deman-
da de cereales, pero escasean las ofertas; 
así es que los compradores no pueden ad-
quirir loque desean. El retraimiento de 
los tenedores es debido á lo mucho que 
van desmereciendo los campos en España 
por la pertinaz sequía. Se celebran roga-
tivas impetrando del Todopoderoso la 
necesaria lluvia. 
Precios en el mercado de ayer: Trigo 
candeal, de 38 á 38,50 reales fanega; ídem 
rubion, á 34; algarrobas, á 31; centeno, á 
26; cebada, de 29 á 30; avena, á 21; gar-
banzos, á 160,100 y 10.—El Corresponsal. 
Peñaranda de Bracamente (Salaman-
ca) 10.—Se vende todo el grano que se 
presenta en los mercados y con mucha 
a n i m a c i ó n y marcada tendencia á mayor 
alza. 
Precios: Trigo, de 38 á 39 reales fane-
ga; centeno, de 28 á 29; cebada, de 29 á 
30; algarrobas, de 30 á 30,50; avena, de 
18'á 20; garbanzos, á 150, 120 y 100; ha-
rinas, á 15, 14 y 13 reales arroba. 
Sigue la sequía, perdiendo los sem-
brados de día en día. Los pastos cada vez 
peor>—El Corresponsal. 
De Murcia 
Yecla (Murcia) 9.—Hace falta agua para 
todas las cosechas; los sembrados se per-
d e r á n totalmente si pronto no llueve. 
Por la mala situación de los campos 
han subido los precios de los granos, pa-
g á n d o s e el trigo de 44 á 48 reales fanega, 
de 30 á 34 la cebada y de 20 á 22 la avena. 
M u y encalmado el mercado de vinos: 
sólo se venden los claros para el consumo 
in ter ior , pues la exportación délos tintos 
está paralizada, y si algo se mide de esa 
clase es para las destilerías, á los precios 
de 5 á 7 reales arroba; los claros se pagan 
de 7 á 9, é igual cotización rige, según 
me dicen, en Jumilla. 
E l aceite se cede á precios bajísimos; 
de 24 á 26 reales arroba en las pilas y de 
28 á 30 el entinajado y claro. 
Las harinas de primera clasCj de 14 á 
16 reales arroba.—¿7>¿ Subscriptor. 
De Navarra 
Pamplona 11.—La situación agrícola se 
agrava rápidamente en la ribera de esta 
provinc ia y en otras comarcas de la mis-
ma, por la pertinaz sequía. Son muchos 
loa campos agostados por la falta de hu-
medad y los hielos de los días pasados. 
Por los fríos se ha perdido buena parte de 
la cosecha de frutas. 
E n esta comarca y la montaña están 
buenos los campos. 
Con t inúa activa la demanda de granos 
y en alza los precios. He aquí los que r i -
gen: Tr igo , á 20,50 reales robo (28,13 l i -
tros); habas, á 17; maíz, á 15,50; leza, á 
15,25; cebada, á 14,50; avena, á 11,50.— 
E l Corresponsal. 
x*^ Cintruónigo 11.—El aspecto de los 
sembrados es desconsolador, por la perti-
naz sequ ía . Témese que las viñas broten 
ma l . 
Precios: Trigo, á 20 y 20,25 reales robo; 
cebada, á 3,75; vino, á 5 decalitro; aceite, 
á 38 y 40 a r r o b a . — í l n Subscriptor. 
Mendigorría 12.—Se ha animado 
algo la venta de vinos, fluctuando la co-
t i zac ión entre 5 y 6 reales cántaro (11,77 
l i t ros) . Quedan muchas y buenas partidas. 
T a m b i é n aquí sentimos loa desastrosos 
efectos de la prolongada sequía. Todas las 
cosechas corren inminente peligro, espe-
cialmente la de cereales. Esta se da por 
perdida ó poco menos en muchos terre-
nos .—L. 
- j , / ^ Aoiz 11.—La situación délos cam-
pos es aquí , por fortuna, bien distinta que 
en la ribera de la provincia; aquí, si bien 
no en abundancia, hemos sido favoreci-
dos con las aguas necesarias para el buen 
éx i to de las cosechas. La de cereales será 
abundante, sí el tiempo la sigue prote-
giendo. De la de vino es hoy prematuro 
todo cuanto se diga, porque en este tér-
mino no ha comenzado aún la brotación. 
En alza los precios de los cereales y fir-
me el del vino, notándose regular deman-
da con muchas existencias. 
- Cotizamos: Vino, á 6 reales cántaro 
(11,77litros); trigo, á 2 0 r o b o (28,13 litros), 
á cuyo precio se han vendido buenas par-
tidas; maíz , á 14; patatas, á 3,50 la arro-
ba.— Un Subscriptor. 
Puente la Reina 13.—Hasta hace 
poco se sostenían regularmente los sem-
brados; pero con los vientos fuertes y se-
cos que vienen dominando se van resin-
tiendo. Como de otras partes llegan alar-
mantes noticias sobre la cosecha pendien-
te, se retraen de vender los tenedores de 
granos. 
Encalmado el mercado de vinos; sólo se 
venden algunas partidas para la Montaña 
de 4 á 4,50 reales el cántaro (11,77 litros). 
Dichas clases son enyesadas é inferiores; 
las buenas no se ceden á dichos precios, 
pero apenas hay ahora compradores.—¿Tfl 
Subscriptor. 
De las Ríojas 
Alesanco (Logroño) 8.—Se vendieron 
unas 20.000 cántaras de vino á 6,50 rea-
les, excepto algunas cubas superiores que 
alcanzaron el precio de 7 reales. 
Los granos han subido, quedando el 
t r igo á 40 reales fanega y la cebada á 28. 
Esta subida es debida, sin duda, al alza 
que han tenido los cereales en otros pun-
tos de España, 
Las viñas no han comenzado todavía á 
brotar, efecto de los fríos que se han sen-
tido los días pasados. 
Los campos están muy buenos, pues 
aunque la l luvia no ha sido copiosa desde 
hace medio año, sí ha sido la precisa para 
que los sembrados presenten el halagüeño 
aspecto que ofrecen.—,/, A. 
> Nájera (Logroño) 7.—Nada de par-
t icular desde mi anterior. Las siembras 
prometen y darán buena cosecha si llue-
ve. Hemos tenido una quincena de tiempo 
frío, reinando el cierzo y habiendohelado; 
pero hasta la fecha no ha ocasionado da-
ños . Hoy es ya un día de verdadera pr i -
mavera. 
E l v ino se cotiza á 8 reales cántara y 
los comerciantes van expidiendo á Fran-
cia las mejores clases. 
En el mercado de cereales rigen los si-
guientes precios: Trigo, á 42 reales fane-
ga; cebada, á 28; avena, á 1 9 . — ^ Co-
rresponsal. 
De Valencia 
Bocairente (Valencia) 11.—En esta co-
marca ha llovido; pero la mejora conse-
guida en los sembrados por las benéficas 
aguas, se ha malogrado en parte por los 
intensos fríos que se han sentido; las plan-
tas es tán amarillentas, bien por las bajas 
temperaturas pasadas ó por estar en-
fermas. 
Precios: Vino, á 4 reales cántaro; acei-
te, á 32 arroba; trigo, á 13 barchilla; ce-
bada, á 10; maíz, á 8 .—i / . 
Caíral (Alicante) 12.—Los princi-
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
pales artículos están en alza. El trig-o se 
ha pag-ado á 40 pesetas el cahíz (unos 2 
hectolitros); cebada, á 25; aceite, á 9 la 
arroba; cáñamo, á 10; vino, á ],50pesetas 
el cántaro (11,50 litros).—i?. 
EL * i mím B o o i , 
Nuestro compañero en la prensa D. J. 
Olíver Bauzá, como redactor corresponsal 
que desde muchos años viene siendo del 
importante periódico Corn Trade Nem, de 
Liverpool, ha tenido la amabilidad de 
mandarnos una hoja conteniendo opinio-
nes y conceptos varios que ha merecido 
al comercio del mundo la publicación 
Corn Trade Tear Book} correspondiente 
al año 1895. 
EL Year Book, ó sea el Libro del año, es 
un resumen de lodo lo notable—comer-
cial mente hablando—ocurrido durante el 
año en todos los mercados de trig-o del 
mundo. 
Contiene estadísticas de las cantidades 
de trigo, harinas y otros granos, exporta-
dos é importados; clases, procedencias, 
diagramas representando las fluctuacio-
nes en ios precios de uno á otro año, y el 
total de las cosechas en todos los merca-
dos del mundo. 
Por ocupar demasido espacio se nos 
hace imposible publicar el gran número 
de opiniones sobre dicho Libro del aovo, 
tanto de los Presidentes de Cámaras de 
Comercio como de periódicos de toda Eu-
ropa y América. 
Sin embargo, y para dar una prueba de 
nuestra admiración á los que han contri-
buido á tan importante trabajo, insertare-
mos ios siguientes: 
A. W. Mo. Donell. — (Presidente de la 
Asociación de Comercio de granos de 
Londres). 
Completa y valiosa información para 
todos ios que intervienen en el Comercio 
de granos. 
J . Mais hall Reíd.—(Presidente de la 
Asociación de Comercio de granos de L i -
verpool). 
Es precisa mucha fe para la compila-
ción de tan gran número de estadísticas 
interesantísimas al comercio. 
Cfeo Blood.—(Presidente del Canal de 
Bristol y de la Asociación de comercio de 
granos del Oeste de Inglaterra). 
Una publicación muy valiosa; las esta-
dísticas que contiene son completas y en 
forma concisa y simple. 
JPcter ifwm/brrf.—(Presidentede la Aso-
ciación de harineros ingleses é irlandeses). 
Una publicación valiosísima, que con-
tiene informaciones muy difíciles de ob-
tener en nuestro país. 
(r. D . i ío^m.—(Cámara de Comercio 
de Minneapolla). 
El Year Book es necesario á todo co-
merciante que desee poseer informaciones 
completas. 
Gran trabajo ha debido ser empleado 
para conseguir tal riqueza de estadísticas, 
y mucha g-ioria merece su autor. 
M . JCrantopulo.—{Editor del Comercial 
Bullet in de Odessa). 
Una publicación tan valiosa que deben 
poseer todos los interesados en el comer-
cio de granos. 
B . W. Snow.—El más sabio estadista 
americano y cuya opinión es respetabil í-
sima en asuntos comerciales, escribe lo 
siguiente: 
«La publicación sig'nifica un gran pro-
greso sobre las conocidas hasta ahora, y 
su aparición aumenta el débito de grati-
tud que el comercio de granos del mundo 
tiene con el Oorn Trade New. 
Es en forma y fin, un modelo, y no se 
comprende que un comerciante de gra-
nos pueda prescindir de él en su escrito-
rio, como libro de consulta.» 
N O T I C I A S 
La situación agrícola es verdaderamen-
te crítica por la asoladora sequía. Los i n -
formes que recibimos son desconsoladores. 
Si en lo que resta de mes no llueve copio-
samente, se perderán las cosechas de gra-
nos y morirá de hambre la ganader ía . 
" Témese también que los olivares y v i -
ñedos, así como los demás árboles y ar-
bustos, den escasísimos rendimientos. En 
los mercados se acentúa el movimiento de 
alza. 
Las plagas de insectos, favorecidas por 
el benigno invierno, amenazan destruir 
la cosecha de vino. Ya en números ante-
riores presentimos lo que hoy es una tris-
te realidad. 
El Sr. Blavía ilustrado Director de nues-
tra Estación enotécnica en Cette (Francia) 
dice lo siguiente sobre las larvas presen-
tadas en los viñedos de la vecina repú-
blica; 
^ «Desde la úl t ima decena de Marzo que 
viene notándose en algunos departamen-
tos, y particularmente en ios del Mediodía, 
la presencia en las viñas de diferentes 
larvas que atacan la madera y las yemas 
próximas á ramificarse. 
En varias propiedades, principalmente 
en el Gard y el Hérault , las larvas han 
sido tan abundantes que han revestido 
caracteres de cierta gravedad. Las orugas 
(chenilles) pertenecen á diferentes géne-
ros, pero la que en mayor cantidad se ob-
serva es la llamada oruga peluda de las 
tinas. 
Esta la hemos visto nosotros en tres de-
partamentos del Mediodía, pero en el 
Gard más abundante que en ninguno. En 
los alrededores de Nimes y otros puntos 
ha sido necesario cazarla para destruirla, 
y varios viticultores han tenido que em-
plear polvos insecticidas en abundancia. 
A lo largo de una hilera de viña, que 
tendrá escasamente 200 metros, varias 
mujeres destruyeron, casi á nuestra vis-
ta, más de 400 larvas. 
Los efectos del mal, que no han con-
cluido aún , pues las cepas tardías princi-
pian ahora á sacar las yemas, no pueden 
apreciarse en absoluto, pero á juzgar por 
lo que hemos visto y observado, hasta el 
presente al menos, no revisten, n i con 
mucho, la importancia que no pocos co-
secheros franceses le han querido con-
ceder. 
Lo que hay es que muchos viticultores, 
en vista de lo infructuosos que fueron los 
tratamientos para combatir el black-rol 
en 1895 y dados los no pequeños dispen-
dios que ocasiona el cultivo de la vid en 
este país, en donde las cepas se ven de 
continuo invadidas por todas las enferme-
dades conocidas del antiguo y nuevo 
mundo que afligen los viñedos, se sienten 
desanimados y principian á cansarse de 
luchar. 
Nadie puede asegurar si este año se re-
producirá el blach rot y si las enfermeda-
des criptogámicas alcanzarán igual ó 
mayor intensidad que el anterior; pero 
como los temores son más ó menos fun-
dados, mayormente después de los esca-
sos y casi dudosos resultados obtenidos 
por las preparaciones de cobre, de ahí que 
en general no vean de color rosa su por-
venir los vinicultores franceses. 
Como prueba de lo preocupados que 
están algunos ánimos, bastará que diga-
mos que ha habido pueblo y no muy lejos 
de Cette, en que, desconfiando ya de todo 
remedio físico y de las preparaciones quí-
micas para combatir la actual plaga de 
larvas y orugas, se ha visto reciente-
mente al señor cura de la parroquia, se-
guido de no pocos de sus feligreses, ro-
ciar de agua bendita los viñedos é i n -
vocar el favor del Todopoderoso para au-
yentar el devastador insecto.» 
En muchos pueblos de la mayoría de 
las regiones de España se vienen cele-
brando solemnes rogativas, para impetrar 
de Dios las tan necesarias lluvias. Ante-
ayer se verificó en Jerez con extraordina-
ria concurrencia. 
¡Que el Todopoderoso atienda tan fer-
vientes y generales súplicas! De lo con-
trario se perderán las cosechas y se hun-
dirá este desventurado país. 
La cosecha de frutas ha sufrido rudo 
golpe, á consecuencia de los intensos fríos 
de la anterior semana. 
Los sembrados que más han sufrido 
por la sequía son, generalmente, los de 
cebada y algarrobas. Estas cosechas se 
consideran perdidas en muchas comarcas. 
Por esto dichos granos han tenido alzas 
extraordinarias en todos los mercados. 
El Cónsul de Franciaen Christianía (No-
ruega) dice que es grande la importación 
de vinos artificiales en aquel país, proce-
dentes de Alemania y también de Italia, 
Francia y España. 
Añade que se puede aumentar la venta 
de los vinos ordinarias en Suecia y No-
ruega, y da cuenta de que los españoles 
se han ocupado con actividad de organi-
zar allí la venta de sus vinos, que se dan 
al precio de 40 á 60 ore (55 á 85 céntimos) 
botella al por menor, y que sus efectos 
han sido coronados por el éxito. 
Cree este representante extranjero que 
no es por medio de la correspondencia 
como puede esperarse hacer negocios se-
rios, máxime cuando el comercio de vinos 
es uno de los ramos para los cuales las 
agencias no pueden ya suministrar i n -
formes. 
Concluye la información con estos inte-
resantes datos: 
«Si se puede conseguir, es necesario 
enviar aquí un representante formal para 
estudiar el terreno, organizar el reclamo, 
solicitar la clientela, y, más que nada, los 
depositarios. Pero es de temer que nues-
tros propietarios, cuyos vinos de calidad 
secundaria tuvieran la suerte de encon-
trar aquí salida, no se decidan á hacer los 
préstamos necesarios para explotar estas 
comarcas. Del mismo modo no se puede 
sino aconsejarles á que imiten á sus com-
petidores, que se reúnan y funden Socie-
dades de exportación. 
Estas Sociedades han hecho sus prue-
bas y prestan grandes servicios al comer-
cio extranjero; ¿por qué dudar en for-
marlas? 
Los derechos de Aduanas en Noruega 
son: 
Para los vinos que no tienen más de 21° 
de alcohol, en cajas, toneles, etc., por 
kilogramo, 0,11,5 ore (0,16 céntimos) tasa: 
16 por 100. 
En botellas, por l i t ro , 0,11,5 ore (0,16). 
En cuanto ai flete entre Franciay No-
ruega, es en general muy reducido, por-
que un gran número de barcos que nos 
han traído madera, pasta de madera y 
hielo, no encuentran cargamento para la 
vuelta, y están dispuestos á conceder con-
diciones de transporte muy favorables, 
antes devolver á entrar en lastre.» 
Nos complace mucho saber que nues-
tros compatriotas han dado tal prueba de 
actividad en el país citado para la venta 
de sus vinos; pero no deben perder de 
vista lo que se dice en el informe ante-
rior, y redoblar sus esfuerzos para aumen-
tar más y más la exportación de nuestros 
caldos. 
Desde el 14 al 20 de Marzo último se 
importaron en Barcelona 544.324 kilogra-
mos de trigo extranjero. 
El Alcalde de Arcos de la Frontera ha 
acudido al Gobernador de Cádiz exponién-
dole la tristísima situación de la clase 
obrera, la paralización de todas las faenas 
agrícolas por causa de la sequía y la ne-
cesidad de acudir con algunos socorros en 
auxilio de los braceros. En otros puntos 
de la provincia siéntese el mismo mal, y 
á combatirlo encamina sus esfuerzos la 
autoridad superior de la provincia. 
Parece que las personas acomodadas 
contr ibuirán, como en años anteriores, al 
socorro de los necesitados, en la medida 
se sus fuerzas. 
Ha llegado á Huelva el ingeniero ins-
pector del ramo de montes con el fin de 
realizar en aquella provincia varios estu-
dios importantes. Uno de ellos será reco-
rrer las dunas de todas las costas desde la 
desembocadura del Guadiana á la del 
Guadalquivir, con el fin de comprobar 
algunas observaciones de avance de las 
arenas sobre la tierra vegetal, tanto en 
los montes públicos como de propiedad 
particular; avance que según datos y ob-
servaciones hecha desde larga fecha, se 
aprecia en más de un metro por año. 
El sindicato arrocero de Valencia ha 
dirigido razonada exposición á los Minis-
tros de la Guerra y Ultramar en súplica 
de que el ejército de Cuba no consuma 
otro arroz que el cultivado en España. 
Entre otros argumentos, funda el sin-
dicato su pretensión en los inmensos sa-
crificios que España está haciendo en 
hombres y dinero y en los que desgracia-
damente tendrá que hacer aún; sacrificios 
que recayendo principalmente sobre la 
clase agricultora, bien merecen ser re-
compensados de algún modo, siquiera 
sea indirecto y escaso, facilitando á aqué-
lla la extracción de sus productos. 
En algunos olivares de la provincia de 
Málaga se ha presentado una epidemia, 
que de no ser evitada, terminará con la 
riqueza olivarera. 
La enfermedad empieza por despojar á 
los olivos de sus hojas, y termina por ma-
tar el árbol en poco tiempo. 
El Ayuntamiento de la Paz (Bolivia) ha 
impuesto derechos de consumos á los v i -
nos españoles é italianos, haciendo una 
excepción respecto de los franceses, los 
cuales quedan libres de todo gravamen. 
Llamamos la atención del Sr. Ministro 
de Estado. 
Para favorecer la importación de los 
vinos australianos en el mercado inglés, 
el Gobierno de la Australia del Sur ha 
creado, á imitación del español, un cen-
tro análogo á nuestra Estación enotéc-
nica. 
Los productores australianos envían sus 
vinos á un depósito establecido en Lon-
dres por su Gobierno, y estos vinos se 
venden (como los españoles que se remi-
ten á dicha Estación) bajo certificado de 
autenticidad y pureza expedido por los 
peritos oficiales acreditados allí por el 
Gobierno de Australia. 
Según noticias facilitadas por D. José 
de la Peña, una oveja, propiedad de don 
Marcos García, de Matarrepudio (Santan-
der), ha dado ocho corderos en sólo tres 
partos, correspondiendo cuatro crías al 
de este año. 
Aumenta cada día la inmigración del 
antiguo reino de Valencia y del Bajo Ara-
gón, siendo en considerable número las 
familias enteras de aquellas tierras que 
se dirigen á Barcelona con deseo de en-
contrar trabajo. La competencia que sos-
tienen las Empresas marí t imas valencia-
nas atrae gran parte de la inmigración á 
la ciudad condal, y á la llegada de cada 
vapor se producen escenas que impre-
sionan. 
En Burdeos tratan de activar por todos 
los medios la exportación de sus famosos 
vinos, y al objeto el Comité girondino, 
que tiene por misión favorecer el desarro-
lio de la vinicultura francesa, ha conse-
guido que los Diputados de la región in-
terpelen al Gobierno en una de las prime-
ras sesiones de la Cámara, á fin de con-
seguir que el impuesto de entrada de los 
vinos franceses en Austria-Hungría, que 
ahora es de 50 francos por hectolitro, que-
de reducido á 8, ó sea la aplicación del 
derecho de la nación más favorecida. 
Los vinos españoles, en la plaza de Bur-
deos , siguen vendiéndose con relativa 
prontitud y en regulares cantidades, par-
ticularmente los que, sin ser muy caros, 
tienen gusto franco y bonito color. 
El vir tud del modus vivendi vjgente 
entre España y la Gran Bretaña y sus 
posesiones, son aplicables á los productos 
de la Península y Ultramar los beneficios 
del convenio de comercio concertado en-
tre Francia y el Canadá. 
Las ventajas que con este motivo ob-
tiene nuestro comercio son las siguientes: 
Los vinos no espumosos, hasta los 15° 
del alcohómetro centesimal, ó sea, según 
el equivalente canadiense, hasta 26 por 
100, y todos los vinos espumosos, queda-
ron exentos del recargo ó derecho ad 
valorem del 30 por 100 que hoy pagan. 
Por lo tanto, sólo devengarán en lo suce-
sivo 25 centavos de dollar por galón, ó 
sea 1,25 pesetas oro. 
Se reducen, de 15 centavos de dollar, á 
7 centavos los derechos sobre los jabones 
comunes, llamados de Marsella, y que en 
el Canadá son conocidos por jabones de 
Castilla. 
Los derechos que en la actualidad de-
vengan las nueces, las almendras, las ci-
ruelas y las ciruelas pasas quedan redu-
cidos en una tercera parte. 
Para conocimiento del comercio lo 
anuncia así en la Gfaceta la Sección co-
rrespondiente del Ministerio de Estado. 
Dicen de Valencia: 
*La naranja se paga á 20 y 25 pesetas 
el millar en la Plana y huerta deGandía , 
caso inexplicable, pues los precios del 
mercado inglés no resultan remunerado-
res para la fruta comprada á este precio.» 
La Asociación de Horticultores ha nom-
brado una Comisión de su seno que estu-
die el medio de que, al primer aniversa-
rio de la Fiesta del A7-bol, se repartan 
100 premios á los niños que más se dis-
t ingan, á juicio del Jurado, en las tres 
preguntas que el mismo ha de dirigirles: 
una de horticultura propiamente dicha, 
y las dos restantes referentes al árbol que 
ha plantado. 
Los premios consistirán en títulos de 
socios, artíst icamente ejecutados, y en 
ejemplares de plantas y flores, con mace-
tas que ostenten atributos de horticul-
tura. 
E l Tabaco.—Con este título se ha em-
pezado á publicar en San Quintín de 
Mediona (Barcelona) un periódico, que 
tiene por objeto defender, además de la 
agricultura en general, el libre cultivo 
del tabaco. 
En el primer número aboga por que se 
permita en España dicho cultivo, invo-
cando para ello el patriotismo, pues como 
es sabido, la mayor parte del que se con-
sume aquí actualmente procede de los 
Estados Unidos. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 14 
París á la vista 18 60 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptas.... 29 93 
Madrid, Sucs. de Cuesta, Cava-alta, 5 
V I N O S T I N T O S 
DE L A S BODEGAS E N E L C I E G O (ÁLAVA) 
D E L E X G M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
Exposición de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
La mis alta recompensa concedida a los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS EN LA ESTACIÓN DE CENICERO 













Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id 
Idem » 25 medias botellas. 








































Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G. Richard, dirigiéndole 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérez, 
Cuesta de Santo Domingo, núm. 5, principal izquierda. 
Pago. Al contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia. L a procedencia legítima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y a la media botella. Además, en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino. —Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacías abonando al consumidor pesetas 0,25 
porcada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Aviso muy importante á los consumidores.—Exigir siempre intacta la malla de alambre que 
precinta á la botella y á la media botella. 
Las mejores prensas 
para uva, por su gran 
presión j fácil meca-
nismo , se hallan de 
venta en casa de los 
señores 
bAxin/A 
M G E MARTÍN é HIJOS 
A L A E J O S 
(Provincia de Valladolid) 
quienes remiten catá-
logos y pormenores á 
quien los pida. 
Prensa para uva 
VINOS TINTOS FINOS DE L A S BODEGAS DE ZA1T1GU1 
G U Z G U R R I T A ( R I O J A ) 
Se expenden en Madrid, á los siguientes precios, en el domicilio del comprador: 
Barrica de 14 arrobas. 
Barril de 2 id. . 
Idem de I id. 
Docena de botellas... 
Una botella 
Sin envase 



















L O S PAGOS A L S E R V I R S E L O S P E D I D O S 
Depósito en Madrid: Calle de San Lucas, núm. 9 (próximo á la del Barquillo) 
Ei importante y acreditado ESTABLECI-
MIENTO DE HORTICULTURA Y SEMILLAS 
DE 
LORENZO RACAUD 
M o n t e m o l í n y Paseo de T o r r e r o 
Remitirá gratis sus catálogos, general y 
de semillas, á todos los que lo soliciten. 
Exportación para todas las provincias de Es-
paña y del extranjero. 
Confianza y esmero en sus envíos 
B O D E G A S 
del Marqués de Reinóse, Conde de Aulol 
en AUT0L (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Gerardo Manso: Ma-
drid: Plaza de Santa Bárbara, 5. 
A los vinicultor a conviene saber que si quie-
ren evitar el agrio 6 el ácido en sus vinos, de-
ben usar en la pisa el Desacidificador por ex-
celencia -—(Véase el anuncio inserto en el lu-
gar correspondiente). 
El importante Establecimiento de Horticultura 
DE 
J O A Q U Í N A L D R Ü F E Ü 
Calle del Bruch, 182, Barcelona 
Remitirá gratis su extenso catálogo general 
á todos los que lo soliciten. 
VINOS TINTOS NUEVOS de 12 á 14°, limpios, buen color natural y excelente aroma, de 12 á 19 pesetas nietro (160 litros), y 
algo más inferiores, 12 á 13°, de 9 á 11 pesetas 
igual medida, puestos sobre vagdn en esta 
ción de Tardienta ó Almudévar. 
Contra el envío de 3 pesetas en libranza so-
bre Zaragoza ó Huesca se remiten dos muestras 
por correo, certificadas, ó tres por ferrocarril, 
porte pagado.— Comisión por vagón, 30 ptas. 
Dirigir la correspondencia á 
B L A S B A N Z O 
COMERCIANTE Y COMISIONISTA 
ALMUDEVAR (Huesca) 
L O S V I N O S Q U E T U E R C E N 
ó pierden_ su color al aire libre; los vinos 
turbios, picados etc., se corrigen—Exito com-
pleto. Oonservacio'n de vinos débiles y para 
la exportación. Eficacia y economía. 
Dirigirse, con sello, á D. T. MONTERO, en 
Mota del Marque's (provincia de Valladolid). 
Faltan Agentes. 
B O C O Y E S 
Bocoyes de roble americano de 600 litros de 
cabida, á 35 y 40 pesetas uno; ídem de "700, 
á 46; medios bocoyes de 330, á 24; bordalesas 
de roble de Bosnia de 225 á 228, á 18; ídem de 
roble americano de 225, á 16; medias pipas de 
210, á 19; cuarterolas de 102, á 10. 
Sobre vagón en Bilbao 
Dirección: Taller mecánico de Zuricalday 
Echevarría y Compañía, BILBAO. 
A I OS V I M C U L T o H E S 
Y N E G O C I A N T E S E N V I N O S 
En la fábrica de tonelería mayor de D. Mi-
guel Iriarte é Hijo, establecida en Tafalla (Na-
v>.rra), se construyen rápidamente y con ma-
dera superior de roble purificado, las mejores 
cubas, conos 6 tinos, así para elaborar como 
para conservar los vinos y depositar aguar-
dientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
C 0 G M C 8 S I P E R F I M S 
G R A N D E S D E S T I L E R I A S M O D E L O S 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
Las brillantes campañas realizadas por 
nuestras segadoras en Navarra, Castilla la 
Vieja y Extremadura, y su rápida acepta-
ción demuestran la superioridad de la Se-
gadora universal para el agricultor español 
Es la más simple. 2 ruedas dentadas. 
La más ligera.., 260 kilogramos. 
La más barata,.. 400 pesetas. 
E L I Z A L D E Y COMPAÑIA (BURGOS) 
HIJOS DE JOSÉ E I M B I O ROtHíLT 
B I L B A O 
Botellas fabricación francesa especial para 
vinos y licores. 
Duelas Americanas y de Bosnia, clases ele-
gidas y bien secas. 
Cementos de Portland legítimo. 
Adeudo, tránsito y consignación de mer-
cancías. 
Seguros Marítimos. 
Á LOS GANADEROS Y LABRADORES 
T U R B A 
Fibra inmejorable para camas de ganados. 
Produce excelente abono. 
Pídanse precios é instrucciones: Hijos de 
José Ensebio Rochelt, BILBAO. 
VINOS SUPERIORES DE MESA 
de EUSTASIO SIKRRA propietario de gran-
des viñedos en Alesún (Rioja), y de la bodega 
«La Salud». 
Sucursal y depósito en Santander, á donde 
deben hacerse los pedidos. 
l \ T r í l í H I W U ll ^ C011 re8rulador automático 
l l l t i l iDAUUIl AÍ5 para la temperatura. Nuevo 
sistema privilegiado.—Catálogos gratis, 
• n n m ' t t i o para vino y aceite, privilegiadas, 
I l i l i l í o A o y bombas para trasiego.—V&té\o-
gos gratis. 
i l l A \ I I H A Í i r ^ ^ e todos sistemas.—Catálo-
A L A i l l D i y i j t i ^ go gratis por correo. 
TURA^. í*e 'ona' l{llia co11 &onia5 goena sola 
J LDUkS ó con telas para trasiego, riego é in-
cendies.—Precios corrientes y m uestras gratis, 
M . C H E S S E L E T 
Calle de Espoz y Mina, 13, MADRID 
C R O N I C A . D E V I N O S Y C E R E A . L E S 
O B R A S D E U T I L I D A D 
•
, . su extracción, clarificación y re / imción; medios de preserd^ 
r \ f \ C i \ \ r ! k Í\CÍ A l I X / d 1 tros ace^s en los mercados extranjeros en competencia con los de 
( X \ j \ j \ VU U O U l I V C l j Francia é I ta l ia , con nociones acerca del ciUtivo del olivo en Espa-
ña, por D. Ramón de Manjarrés. 
En este libro se trata con gran extensión de las materias sig-uientes: De los aceites en general.—De la 
aceituna y aceite contenido en la misma.—Del olivo y su cultivo.—Madurez y recolección de la aceituna. 
Entrojado y rebusca.—Molienda.—Prensas.—Modo de hacer la primera, segunda y tercera prensadas.— 
Deshuesado de la aceituna.—Del aceite que sale de las prensas y medios de aclararlo.—Clarificación y re-
finación.—Defectos y alteraciones del aceite.—Falsificación y adulteración.—Aprovechamiento de residuos 
y Porvenir de la producción aceitera. 
La obra forma un mag-nífico tomo de 392 páginas, ilustrado con 135 grabados; precio: 8 pesetas en Ma-
drid y 8,50 en provincias. 
Tratado completo del cultivo de la huerta, 
por D. B. ylrfl^ó. —Agotados hace tiempo los ejempla-
res de esta útilísima obra, se ha hecho uim nueva edi-
ción corregida j aumentada con todos los últimos ade-
lantos. L a obra se divide en dos partes: en la primera 
se trata de los preceptos y condiciones que debe reunir 
una huerta.—Abonos.—Labores.—Instrumentos.—Rie-
gos.—Distribución de la huerta.—Cultivo natural y 
forzado.—Cultivo de primicias y forzado. En la segunda 
parte, de los cultivos especiales de todas las plantas im-
portantes y usuales que se cultivan en la nuerta. Un 
tomo de 356 páginas, ilustrado con 162 grabados, 6,50 
pesetas en Madrid y 7 en provecías. 
Reconocimiento de la pureza de los. alcoholes y aguardientes, 
por Vera. Un folleto, una peseta. 
Las anteriores obras se hallan de venta en la librería de Hijos de D. J . Cuesta, calle de Carretas, núm. 9, en Madrid, 
de donde se remiten á provincias, francas de porte y certificadas, acompañando al pedido su importe en libranza del 
Tesoro. 
Tratado del cultivo de la vid en España: su perfeccionamien-
to y mejora; estudio sobre las vides americanas: su 
adaptación y restablecimiento de la vid europea por in-
jerto: enfermedades de la vid y su tratamiento, etc., 
por D. J. Hidalgo Tablada. Tercera edición corregida y 
aumentada, siendo hoy la obra más moderna y comple-
ta. Un tomo ilustrado con 74 grabados y una lámina, 
6 pesetas en Madrid y 6,50 en provincias. 
La jabonería, por D. Manuel Llofriv,.—Tratado práctico de 
la fabricación de jabones. Composición de los jabones, 
álcalis, cuerpos grasos, resinas, etc. Jabones en general, 
semicocidos, resinosos, blandos, de tocador, etc., etc., 
por los métodos más sencillos, modernos y económicos. 
Segunda edición, con un apéndice conteniendo los últi-
mos adelantos y progresos. Un tomo con grabados, 9 
pesetas en Madrid y 9,50 en provincias. 
G R A N D E P O S I T O 
D E 
I M Q U i N & S A G R Í C O L A S Y V I N Í C O L A S 
Arados.= Aventadora8.=-=Ghiadañadora8.= 
Rastrillos. = Cribas. = Corta-raíces. =• Corta-
paj as.=Desgranadoras de maíz.=Pren8as para 
paja.=»= Trilladoras. = Bombaa para todos ios 
uso8.=Prensas para vino y aceite.=Alambi-
ques.=Filtro8.=Caldera8 para estufar.=Toda 
clase de artículos para la elaboración y comer-
cio de vino8.=Bá8Cula8.=Tijera8 para podar 
é injertar, ote. 
Pulverizador NOEL 55 pesetas 1 Pulverizador E X C E L S I O R 45 pesetas 
— RELÁMPAGO núm. 1. 45 » | Aparatos de tracción 100 » 
— — núm. 2. 35 > | Fuelles para azufrar De 5 á 12 » 
A L B E R T O A H L E S — / W e o de la Aduana, ]5, Barcelona 
Axrtig-uct Sucursal de la casa NOEL de JPax'ís 
Huevos Tipos ele Aparatos 
p a r a D E S T I L A R y R E C T I F I C A R 
o e D E R O Y F i L S ñ I N 
Constructor, 73,75,77, Rué du Theatre, Paris 
MEDALLA de ORO .Exposición Universal París 1889 
GUIA PRACTICA del Destilador. 
Catalogo é informes eo Castellano, enviados gratis 
Por iaraiiadi9s:r:;:,:t:te 
destilación sistema CHARENTAIS, mo-
vido á vapor, con máquina de seis ca-
ballos. Con este aparato se obtiene un 
cognac inmejorable. También, si el 
comprador lo desea, se dan dos calde-
rines para la destilación de orujos,que 
son movidos por la misma máquina 
de vapor. Puede verse funcionar. Di-
rigirse: P. Villajes, en Criptana (Mancha). 
LÍNEA DE VAPORES S E R R A U O M P / DE NAVEGACION LA FLECHA 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES-CORREOS ENTRE 
S A N T A N D E R Y L A I S L A D E C U B A 
Alicia, de 4.500 tons. 
Gracia, de. . . . 5.000 — 
Fra7icisca, de. 4.500 — 
Serra, de 3.500 tons. 
Leonora, de . . 4.500 — 
Carolina, de. 3.600 — 






Guido, de 5.500 tons. 
Hugo, de 4.500 — 
Federico, de. . 3.500 — 
E l magnílico vapor Guido, convenientemente habilitado, admite pasajeros de 3. ciase a ios prtcws siguientes: 
Habana, m pesetas; Matanzas, m-santiago de Cuba, 2W, Cxenfuegos,m> movimiento es aoenas Dereentihl* 
Las literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. 
Asistencia me'dica gratis. Esmerado trato. 
LÍNEA DE PUERTO Rico.-Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y ̂  de Puerto Rico, por los 
candes y magniticos vapores nombrados IDA. BKIsITA, R I T A , PAULINA y MARIA 
g E l 22 L AbHl saldrá el vapor español Rita, admitiendo carga y pasajeros, sin í r a ^ o , para los puertos de 
S « o ? e s ^ ^ ^ ^ ^ Agencia para su embarque, debiendo sí-
^ C o í t ^ ^ Á ^ ^ S ^ b u l t t S marcas, - - r a c i ó n peso b r ^ t0) 
valor, destino y consignación, indicando si ba de asegurarse de riesgo marítimo, el cual puede hacer esta Agencia 
con la mayor economía . -Para solicitar cabida y para más informes dirigirse a su consignatario 
D . F r a n c i s c o S a l a z a r , M U E L L E , 5, S A N T A N D E R 
N I E V A S IB PARA IA ILUDA i LA ACiMl 
CON PATENTE DE INVENCION POR VEINTE ANOS 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA SALVATELLA 
Premiado con Medalla de oro en las Exposiciones de Tarrasa y Tortosa, y con diploma de honor en la Exposición 
Agrícola de Tremp de 1892 y en la de Milán (Italia) 
Este sistema ha sido adoptado por varios coseclieros, y existe un buen número de ellas colocadas, y cada 
día son más apreciadas las ventajas de estas máquinas. Ocupan menos espacio que los rulos antig-uos, exi-
gen menos fuerza, son económicos sus precios, dan más rendimiento y su trabajo es esmerado. 
En la misma Casa hallarán: Aparatos para sustituir los esportines de esparto, Máquinas á vapor, Malacates, Es -
trujadoras para uva, con ó sin separación del escobajo (premiadas en varias exposiciones). Prensas para vinos y aceite^ 
Norias para riego y todo lo concerniente á dicho ramo. 
Para datos, pedidos, presupuestos de instalaciones, dirig-irse á su constructor 
M A R C E L I N O S A L V A T E L L A 
Taller de máquinas, ICnsaxtclie del Temple, irente al JParqiio, TOltTOfSA. 
Maquinaria Agrícola, Vinícola é Industrial 
M O R A T O N A G E N I S Y C . ^ 
P R I N C E S A , N U M E R O 55, B A R C E L O N A 
BOMBAS, FILTROS, PRENSAS, ESTRUJADORAS y otros artículos 
de bodega. 
AVENTADORAS, SEPARADORAS de granos, DESGRANADORAS de 
maíz, TRILLADORAS, SEGADORAS, CORTA-PAJAS y otros aparatos 
ag-rícolas. 
MAQUINAS y CALDERAS de vapor de g-as y de g-asolina. 
PULVERIZADORES contra el mildew. 
El «RELAMPAGO», de Vermorel; el «DELORD». 
Con ces ionarios en E s p a ñ a 
de las ESTUFAS de desinfección y PULVERIZADORES antisépticos 
sistema Geneste y Herscher, privilegiados. 
Se alquilan LOCOMOVILES y BOMBAS para agotamientos. 
Se remiten prospectos al que los pida. 
A LOS VLN1CÜLT0I1ES 
Desacidificador por excelencia 
Este producto es eficaz, sin gé-
nero alguno dtí duda, y especialmen-
te contra el agrio y ácido de los vi-
nos. Su uso es conocido desde hace 
infinitos años. E l resultado es per-
fecto y completamente inofensivo 
para la salud, como lo prueban los 
análisis practicados por diferentes 
químicos. 
E l precio es 10 pesetas 45 kilos; 
con esta cantidad hay suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de vino d 
sean próximamente tí.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un se-
llo para su remisión á la Sra. Viu-
da de D. Antonio del Cerro: plaza de 
Isabel I I , núm. 1,3.°, dcha., Madrid. 
F1D1C10N Y CONSTIMiON DE MAüülNAS 
D E L C A M P O S E P U L C R O 
A N T O N I O A V E R L Y 
Z A ' R A G O Z A 
P R E N S A S P A R A U V A ( P E Y O SISTEMA) 
Privilegiado en España y el Extranjero 
Los contrafactores serán perseguidos en conformidad de la ley. 
Sin aumento de precio, las prensas desde este año tienen los pla-
tos más fuertes y los cierres de las jaulas de sistema de pasadores 
dobles. Dichas prensas de movimiento continuo, 
verifican la presión sin aflojar y con rapidez, de-
jando muj' atrás todas las hechas hasta el dia, por 
la supresión completa de toda clase de ruedas, ejes 
de movimiento, volantes y demás que no hacen 
más que complicar el mecanismo, en perjuicio de 
la seguridad y buena marcha, haciéndolas pesa-
das á la maniobra y sujetas á recomposiciones 
frecuentes 
PRECIO DE LAS PRENSAS 
Prensas: Diámetro jaula O^G metros, altura 0,60, 
huso de 7 centímetros, ptas. 280. 
— Diámetro jaula 0,76 metros, altura 0,95, 
huso de 1 centímetros, ptas. 300. 
— Diámetro jaula 0,86 metros, altura 1,00, 
huso de 8 centímetros, ptas. 420. 
— Diámetro jaula 1,06 metros, altura 1,10, 
huso de 9 centímetros, ptas. 570. 
— Diámetro jaula 1,20 metros, altura 1,20, 
husode 11 centímetros, ptas. 750. 
Pídanse precios corrientes especiales para las 
prensas de aceite y de uva para las variaciones 
eu los diámetros de los usos. 
Es sufleienie un solo hombre para la presión.— 
vendidas en 4 años prueba sus resultados. 
Bombas para trasegar de carrito, pesetas HJO »in 
tubos ni uniones 
Tuberías de lona y goma de todas las medidas 
Estrujadoras, nn solo modelo, pesetas 160 
E n vi 
de vino 
el 6 por 
sta de los muchos pedidos que tenemos, suplican: os al que desee prensas, lo haga cuanto antes.—Puestas las prensas 
en cualquiera estación de los ferrocarriles de España, siendo la distancia hasta 200 kilómetros, los precios aumentan 
100; hasta 400, el aumento será de 8 por 100; hasta 'TOO, el 10 por 100; las demás, 12 por 100. 
S A R M I E N T O S Y B A R B A D O S 
D E G A R N A C H A T I N T O R E R A 
Es una planta muy recomendable para obtener vinos de color rojo 
intenso, que se desarrolla y produce abundante fruto en cualquiera 
clase de terrenos, adelantando su madurez quince ó veinte días más 
que todas las variedades} de uvas tintas. 
Precios de ios sarmientos sobre vagón en Pamplona 
El ciento 10 reales 
El millar 90 — 
El ciento de barbados 20 — 
El millar 180 — 
Para pedidos, dirigirse, acompañando su importe, á 
D . F E L I X D O M I N G U E Z 
C A L H I D R A U L I C A , C l a s e s u p e r i o r , de Z u m a y a 
Dirig-irse á los Sres. Hijos de Arregui, de Azpeitia (GuipúzcoaJ. 
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V A L L S HERMANOS 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
T A L L E R E S BE FUND1G1ÜK Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1 8 5 4 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PARLO) 
BARCELONA 
Premiados con 24 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes Diplomas de 
kenor y 2 de progreso, por sus 
especialidades. 
Maquinarla é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
rapequeñasj grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta ó palancas, á 
brazo, caballería ó motor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballeria y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peq; c-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas j sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guilloti-
nas. 
Máquinas de vapor. Motores á 
gas, Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas hidráu-
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. Numerosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—-Campo Sagrado, 
BAliCl iLONA 
Teléfono núm. 595 
O P Ú S C U L O 
SOBRE LAS PLAGAS DE L A VID 
conocidas con los nombres de mildiu, 
antracnosis, erinosis, brown rot.biack 
rot, dry-rot, mal negro, podredumbre, 
cladosporium, septosporium, septogy-
lindrium y algunas enfermedades de 
la vid que interesa distinguir de las 
invasiones parasitarias, por el 
DR. D. F . GARAGARZA 
Precio: UNA PESETA. LOS pedidos al 
Sr. Administrador de este periódico. 
E N O S O T E R O 
PARA 
C O S S E R M í MEJORAR LOS 
SI» EMPLEAR 
ALCOHOL, ÍESO NI OTRAS DROGAS 
M vino con enosotero ja-
más se vuelve agrio y siempre 
mejora. 
Unicos representantes en España: 
J . Uriacliy Compañía, Moneada, 20, 
Barcelona. En Madrid, Capracio Gu-
tiérrez, Horno de la Mata; Valencia, 
Hijos de Blas Cuesta; Zaragoza, Ra-
món Jordán; Málaga, Juan B. Ca-
nales, y en todos los puntos que in-
dica el prospecto. 
I SUCESORES D E AMADOR M I F F E R 
S Ingenieros y construc-tores de máquinas para 
^ la agricultura y para la 
ifl industria; premiados en 
«S cuantas Exposiciones 
g han concurrido, con di-
^ plomas de honor, meda-
bfl lias de oro, de plata, de 
¡S bronce, etc. BARCELONA 
|¡S Especialidad, con los últimos adelantos, en BJ 
K Fábricas y molinos para aceite, movidas á vapor, por caballerías ó á L2 
i¿ brazo. ¡g 
g Elaboración de vinos, con todos sus aparatos modernos. § 
ya Elevación de aguas para grandes y pequeños riegos, por varios sis- S 
g temas, con fuerza a vapor, á gas ó gasolina, á viento y á mano. S 
g Bombas contra incendios, movidas á fuerza de brazos, las más sóli- § 
¿5 das y de mejores resultados conocidos, de varias dimensiones. S 
bfl Arados y demás aparatos para la elaboración de las tierras. H5 
g Segadoras, Trilladoras, Aventadoras y demás aparatos para beneñeiar < 
S1-1 los productos de la tierra. Molinos y Fábricas completas de harinas, movidas con fuerza de vapor 
g ó hidráulica, con todos los adelantos más modernos y perfeccionados; 
•I aparatos para limpiar los trigos y para cerner las harinas, elevadores. 
bfi roscas sin fin y demás accesorios para dicho ramo. 
J°-mi?Avflvula8Jpara vaPoró agua J de paso. Completo surtido de todos diámetros v formas. 
•B Fundición de hierro y construcción de toda clase de máquinas. 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
m i í E S T A B L E C 1 M I E M 0 DE A R B O R I C I I L T I I R A Y f L O R I C Ü L T Ü R A 
Director-Propietario: D. FRANCISCO VIDAL Y C0DINA 
Gemisario de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia de Lérida, 
Proveedor de la Asociación de Agricultores de España . 
Cultivos en grande escala para la Exportación. Especialidades para la 
formación de jardines y parques. 
Frutales de todas clases, los más superiores y nuevos que en España se 
conocen. r 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de jardinería: todo cultivado con el mayor esmero v á precios su-
mamente económicos. J r 
V I D E S A M E R I C A N A S 
de producto directo y para porta injerto de garantizada legitimidad. Vasto 
campo de experiencias destinado exclusivamente á este importante ramo. 
Lathyrus silvestns de Wagner, nueva planta forrajera para terrenos áridos 
y secos, semilla auténtica de Babiera. 
Transporte en tarifa especial por todas las líneas férreas de España. 
be enviara el Catalogo de este año gratis por «1 correo é quien lo pida. 
A. VANDTGR e t C.ie 
IMPORTADORES DE VINOS Y AGUARDIENTES 
" D O M I N I O N H O U S E . 
I I O , F e n c l i u r c l L S t r e e t . — L O N D R E S E . G . 
i Encárganse de la venta á la comisión de 
vinos y aguardientes y garantizan la reali-
zación rápida, y en buenas condiciones, de 
las mercancías que se les confía.—Comisión 
moderada, 
A D E L A N T O S INMEDIATOS 
E S C R I B I R P A R A M Á S I N F O R M E S } 
